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Childhood and youth are crucial stages of our life, in which the most important aspects of the personality are developed. What 
we live in these years, and how we face it, determines our adult lives. 
Motivation, attitude to life, the management of our relationships, personal and professional development and many more 
aspects of adult life, will be a reflection of what we have experienced in these stages and how we have faced them. 
Therefore, this project is aimed at those people who have lived experiences of vulnerability in childhood and youth, in order to 
offer tools that give them the opportunity to develop their own lives .
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La infancia y la juventud son etapas cruciales de la vida, en las que se desarrollan los aspectos más importantes de la 
personalidad. Lo que vivimos en estos años, y cómo lo afrontamos, determina en gran medida nuestra vida adulta. 
La motivación, la actitud ante la vida, la gestión de nuestras relaciones, el desarrollo laboral y personal y muchos más aspectos de 
la vida adulta, serán, en parte, el reflejo de lo que hemos vivido en estas etapas y de cómo le hemos hecho frente. 
Por ello, este proyecto está enfocado a que aquellos y aquellas jóvenes que han vivido experiencias de desprotección en estas 
etapas, con el fin de ofrecerles herramientas que les dé la oportunidad de desarrollar su propio proyecto de vida.
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